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Personalspaceの定義と理論
定義
personalspaceは人間の空間の使い方を研究す
る領域である｡したがって,その発想から,場所
との関連をぬきにして考えることはできない｡
personalspaceの研究は人間の生態学として出発
したものである｡Sommer(1959)は人間の生態学
としてのpersonalspaceの概念をつくりあげる
ために,それまで主として動物学の分野で研究さ
れてきたterritoryとpersonalspaceを とりあ
げ,2つの概念 を区別す るなかか ら人間 の
personalspace独自の定義をつくりあげていっ
た｡Sommerはte汀itoryとpersonalspaceを次
のような点で区別した｡
1.te汀itoryは比較的固定した場所であるのに
対し,personalspaceは持ち運びができること｡
2.te汀itoryの境界は印がっけられて目で見え
るものであるのに対し,personalspaceは目に見
えないものであること｡
3.territoryの中心は家であるが,personal
spaceの中心は身体である.
4.te汀itoryに侵入 され ると防衛す るが,
personalspace-の侵入に対しては逃避する｡
このようにして,territoryとpersonalspace
の ちがい を明確 に した うえで,Sommerは
personalspaceを ｢ある個人と供に移動し,その
個人のすぐ近くをとりかこむ領域で,彼自身が,
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自分に属している,と考えているもの｣として定
義した｡この定義は動物学のterritory(なわはり)
の影響を色濃くうけており,｢自分に属している｣
と,そのownershipが強調されていることが特徴
的である｡Sommerの行なった一連の実験はすべ
てこのownership(空間の所有)ということを問題
にしている (Sommer,1961,'62,'65,'66,'69,)0
しかしながら,Sommer自身も指摘しているよ
うに,このような空間のownershipは生物学的に
できあがったものであると同時に対人的に規定さ
れている面が大きい｡空間にひとつのownership
が生じているということは,個体が何ものかに対
して自己を守る空間を必要としたことの結果であ
る｡したがって,te汀itoryを守る動物には対他的
なコミュニケーションは生じない.その動物は自
分のなわはりを防衛するのに窮々としている｡け
れど,人間においては,このように絶対に相手を
入れない空間というのは非常に少ない｡人間はあ
らゆる面で空間を共有している動物である｡とこ
ろで,猫などは空間を時間ぎめで所有しているが,
これとて相互のコミュニケイショソがあるわけで
はない｡こう考えてみると,空間を共有するため
に人間は様々なコミュニケイショソをつくりあげ
てきたといえるのである｡
Hal(1959)はコミュニケイショソにおける空
間的要因として個体問の足巨離ということに注目し
た｡彼においては,空間がコミュニケイショソに
どのように使われるかということが問題になって
おり,いわばpersonalspaceの対人的な側面に焦
点があてられている｡空間は所有されるものから
使用されるものへと変化している｡Halは｢沈黙
のことば｣の中で ｢空間は語る｣という章をもう
け,｢空間｣が,非言語的行動(non-verbalcommu-
nication)の一つの表現として機能していると論
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じている｡彼は人が対人的にとる物理的距離を4
つの次元に分け,個体を中心として近い順に密接
距離,個体距離,社会距離,公衆距離と名づけた｡
さらに,このそれぞれの距離苛は内側の限界とし
て近接相を外側の限界として遠方相をもっている
ので,計8つの距離帯が存在していることになる
(図1)｡この "個体距離"がpersonalspaceにあ
た るわけだが,Hal(1966)はpersonalbpace
杏,｢生体が自分と相手との問にとる防衛のための
小さな領域あるいはアワのようなもの｣と定義し
ている｡またその内容についてHalは,｢極く親
しい人々の間でとられる距離であり,自分の手足
で相手に何かをしかけることのできる距離である
(近接相)｣,さらに ｢個人的な関心や関係を論議
することのできる距離 (遠方相)でもある｣とのべ
ている｡
ここではpersonalspaceの生物学的側面のみ
ではなく,対人的 ･社会的な側面が強調されてい
ることが特徴的である｡
このようなpersonalspaceの対人的･社会的側
面にさらに重点をおくようになったのがKuethe
(1961,'62(a),'62(b),'64(a),'64(b) の 社`会的シ
ェマ'という考え方である｡Kuetheは,それぞれ
の個人は社会的に学習された,一定の社会的シェ
マとよぶべきものをもっているとしている｡いわ
ば,人はどのように相手と相互交渉をもったらよ
いかというシェマを学習しているのである｡
Little(1965)はこの概念をpersonalspaceに応
用し,personalspaceを,｢一連の,のびちぢみ
仇lCtuateする同じ円であり,それぞれの円はある
特定の型の相互作用に必要な領域である｡また,
その中で他人との相互作用の大部分がおこる個人
の身のまわりの領域である｣と定義した｡その後,
投影法的な研究はだいたいこの定義を踏襲してい
る (Albert&Dabbs,1970;Dosey&Meisels,
'69;Hobbs,'66;Pederson,'73;Tolor,'68;
Weinstein,'65,'67;Fischer,'67,'68;井原,'75
(a),'75(b),'77,'78,'80,'81)0
このようにして,personalspaceの概念は,生
物学のterritoryの概念をお手本にして,(1)人間
はどのように空間を個人として所有しているか?
というownershipの解明として出発し,しだいに
その対人的に規定されている面に目を向けること
によって,(2)所有されるものとしての空間ではな
く,対人的に使用される空間の解明へと向ってい
った｡この背景として,民族によって空間の使用
の仕方がちがうという事実の発見があり,その結
果として,空間使用の文化差への注目があったと
思われる｡さらに,この空間が単に外側からみた
結果としてだけでなく,シェマとして人間の内部
にもできあがっているらしいという事実から,(3)
社会的に学習された,相互交渉の仕方 (人はこん
な状況で,こんな人にはこんな風に対応していくだ
ろうというシェマ)として形成されているsocial
schemaの解明へとひろがってきたと思われる
(以上(1)～(3)を図2にしめした)0
以上,大雑把にみてきたものの他にも様々の定
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図2 Personalspace研究の諸相
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義があるが,図2で図式的にしめした3つの諸相
のどれかに組みこめると考えられる｡
理論
personalspaceの理論的研究は,残念ながら極
めてたちおくれた状態にあるが,ここでは代表的
な理論的枠組としてDosey&Meisels(1969)の
防衛理論protectiontheoryとDesor(1972)の刺
激理論stimulationtheoryを簡単に紹介し,最後
に筆者の見解をのべておきたい｡理論としては他
にもDuke&Nowicki(1972)のsociallearning
theory,Argyle&Dean(1965)の親しさの均衡
理論intimacyequilibriumtheoryなどがあるが,
ここではとりあげない｡
Dosey&Meisels-(1969)はpersonalspaceを｢身
体緩衝帯body-buffer-zone(これはbodyimageの
外界への延長として考えられている)の観点から
考えていける｡それは防衛の目的で使われる｡防
衛は身体を傷つけようとするものと同様に,自分
の自己評価をおびやかすものに対しても使われ
る｣としている｡彼らの研究はHorowitz(1964)
の ｢分裂病者はノーマルな人よりもpersonal
spaceが大きい｣あるいは,Leipold(1963)の｢内
向的人間は外向的人間よりpersonalspaceが大
きい｣という結論に触発されたものである｡ただ
し,ここでいわれている防衛という語の中味につ
いては不明確であり,また,これがte汀itoryの防
衛とどのように関連しているか明らかにされてい
ない｡
次 にDesor(1972)の刺激理論 はいわ ば,
crowdingの理論であり,｢混んでいる状態は人間
から過度の刺激をうける状態である｣として,い
わば刺激の多少によってpersonalspaceがこと
なると考える理論である｡これについてはHal
も,｢かくれた次元｣の中で｢近づけば近づくほどお
互いの経験は緊張したものとなる｣とのべている
が,Desorの考えによれは,混みあっている状態は
個体にとってよりストレスの多い状態であり,個
体はそれをさけるために適当な距離をとるとされ
ている｡
筆者の考えは,この刺激理論に近いが,ただそ
れだけでは動物の行動は説明できても,人間の空
間行動は説明できないように思われる｡そこには,
その人問が状況をどう認知し,どのような相互交
渉がおこなわれる場であると認知しているかとい
うシェマがなければならない｡さらに,刺激がス
トレスフルであるというだけで必ずしも相手との
距離が大きくなるとは限らない｡そのためには,
そのストレスから自分を守るという意識が働いて
いる必要がある｡
例えば一人の人間がいた場合,その個体に他の
人間が接近するにつれてさまざまな感覚が使用可
能になる｡(視覚･聴覚+喚覚･触覚 〈相手の体温
な ど)+味覚)⇒感覚の多重化｡したが って
personalspaceと考えられる120cm以内ではか
なり多くの情報を処理しなければならない｡この
ため,生理的次元でのストレスは高くなる｡この
場合,相手のfamilialityが大きい程,入ってくる
情報は生体内の知識と調和的である｡そのせいで,
相手から防衛しようという意識は低 くなる｡した
がって,personalspace-の侵入はdiscomfort
な感覚なしに可能である｡反対にunfamiliarであ
ると情報の過多はいつまでたってもおさまらない
のでpersonalspace-の侵入はさけられる.(旦
防衛か共有かの選択がおこなわれている｡)丁度こ
の中間的な形として社交的な場面で会った人には
既存のsocialschemaを使 ってsocialdistance
(社会的距離)でやりとりする (⇒socialschema
里登塾)Oこのようにpersonalspaceは対人的場
面でのプロセスであり,刺激の多重化⇒防衛か共
有かの選択⇒socialschemaの発動という結過を
へていると思われる｡personalspaceは一つの固
定した形ではなく,状況に応じてえらびとられた
空間 (-距離)の結果なのである｡それ故に状況
に応じて変化するある特定の相互作用のシェマと
いう見方も可能になると思われる｡
これまでの理論はpersonalspaceのある一面
にのみ焦点があてられてきたが,personalspace
理論の深化のために,プロセスとしてのpersonal
space理論の枠組をつくることが必要であろう｡
最近さかんにな りつつあるpersonalspaceと
crowdingとの関連をさぐる研究 (Koneeniら,
1975;Worchel&Teddlie,'76)紘,stimulation
理論の母体というだけでなく,これまで防衛とい
う方向でしか考えられなかったspaceを,共有と
いう観点からみなおす (Efran&Cheyne,1973,'
74;Lindskoldら,'76;Knowles,1972,'73)とい
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う意味でも興味深い｡
(なお,本稿は早稲田大学大学院三島ゼミにおいて発
表したものである｡御指導いただいた三島二郎先生,
またさまざまな意見をいただいたゼミのみなさんに
心から感謝いたします｡)
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